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1. Я вернулся к друзьям после боя.
Над родной стороной пролетал.
И увидел там горе такое,
Что никто на земле не видал.
Кто с неба страну оглядывал, 
Кто видел грабежи и разбой, 
Тот немца убьет проклятого, 
Исполнит Родины наказ святой.
2. Пролети над родным Приднепровьем, 
Там пылает земля, как костер.
И окрашены реки там кровью, 
Кровью братьев твоих и сестер.
Кто любит все то, что свято нам, 
За землю постоит головой.
Тот немца убьет проклятого, 
Исполнит Родины наказ святой.
?. Плачет мать над убитым ребенком, 
Это, может, старушка твоя. 
Украина-родная сторонка —
Дорогая отчизна моя.
Кто любит дымок над хатами,
И дом свой в деревне родной,
Тот немца убьет проклятого, 
Исполнит Родины наказ святой.
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